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and ecolOmicassistalCe.Ialso claI､ify tleStruCt･tlt･eOf Japan'S
"bureaucraticoffense"andSouthKorea'S"politicaldefense."Moreover,I
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andSouthIくOreahadworkedtowardacompromiseuntilOctoberand
that,afterthetalksdeadlocked,abreakthroughcamebasedona
"politicalapproach"bythosetwocountries.Ialsoattempttoexplicate
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whichacceptedU.S.intervention.
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